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Представлены результаты исследований износа направляющих подвижного стола форматно-рас-
кроечных станков с цилиндрическими направляющими. Показан характер неравномерности износа 
по длине в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Отмечено, что амплитуды колебаний стола в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях примерно одинаковы, а характер колебаний в централь-
ной зоне движения стола разнонаправлен в плоскостях измерений. Разнонаправленность векторов 
приводит к изгибу с кручением в центральной части стола, что является источником повышенного 
износа направляющих. Геометрическая сумма колебаний в вертикальной и горизонтальной плоскос-
тях показывает, что на длине стола наблюдаются две зоны интенсивного износа направляющих. 
Ключевые слова: форматно-раскроечный станок, подвижной стол, износ, каретка, направляющие. 
Постановка проблемы. Форматно-раскроечные 
станки предназначены для продольного и поперечно-
го раскроя пиломатериалов, раскроя и форматной об-
резки щитовых заготовок, в том числе с удалением 
свесов после их облицовывания, а также для раскроя 
полноформатных плит на заготовки заданного разме-
ра. Со временем, как правило, станок теряет точность, 
причиной чего в первую очередь становится износ 
направляющих, требующий компенсации (если она 
возможна для данной конструкции станка). При этом 
решение задачи осложняется тем, что направляющие 
изнашиваются неравномерно (Morozov, 2012; Hlud, 
2012; Amalitckiy, Amalitckiy, 2005; Manjos, 1959; 
Kiryk, 2006; Shostak, 2007). 
Необходимо отметить, что в нормативно-техни-
ческой документации отсутствуют конкретные сведе-
ния о предельно допустимых значениях величины из-
носа и его возможной компенсации. Для оценки сте-
пени фактической неравномерности износа направля-
ющих подвижного стола проведено исследование с 
целью определения характера износа в различных 
плоскостях по отношению к столу. 
Методика исследований. Для исследований ис-
пользован станок с наиболее распространенной схе-
мой размещения подвижного стола на станине станка, 
которая предусматривает ролики с ребордами, опира-
ющиеся на цилиндрические направляющие. Стол пе-
ремещался и останавливался через каждые 100 мм для 
проведения измерений. Отклонения поверхности сто-
ла в вертикальной и горизонтальной плоскостях изме-
ряли с помощью индикатора часового типа марки 
ИЧМ-10 с ценой деления 0,01 мм. 
Результаты исследований. Вертикальное колеба-
ние стола форматно-раскроечного станка с цилиндри-
ческими направляющими показано на рис. 1, колеба-
ние стола в горизонтальной плоскости – на рис. 2. 
Вертикальная плоскость – это плоскость, проходя-
щая через плоскость диска пилы, а горизонтальная – 
это плоскость, совпадающая с плоскостью рабочей 
поверхности подвижного стола. 
Из графиков следует, что амплитуда колебаний в 
горизонтальной плоскости находится в пределах 
+0,1 – -0,15 мм, причем наибольшие отклонения при-
ходятся на начальное и конечное положение стола. 
 
Рис. 1. Колебание стола в вертикальной плоскости 
 
Рис. 2. Колебание стола в горизонтальной плоскости 
В вертикальной плоскости амплитуды колебаний 
такие же, как и в горизонтальной. Вместе с тем по 
длине стола колебания в вертикальной плоскости рас-
пределяются в противофазе к аналогичным колебани-
ям, которые находятся в горизонтальной плоскости. 
Нулевые колебания наблюдаются примерно в зоне, 
равной 1/4 длины стола (колебания практически от-
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сутствуют). Одинаковые по величине колебания, как в 
вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях на-
ходятся на расстоянии, равном 3/4 длины стола. Ре-
зультирующий график как геометрическая сумма ко-
лебаний в вертикальной и горизонтальной плоскостях 
(рис. 3) показывает, что на длине стола наблюдаются 
две зоны интенсивного износа направляющих. Первая 
зона находится на расстоянии 1/4 длины хода стола. 
 
Рис. 3. Результирующий график износа стола 
На рис. 4 представлен реальный (пространствен-
ный) график колебаний форматно-раскроечного стан-
ка с цилиндрическими направляющими. График ил-
люстрирует проекцию фактических колебаний на вер-
тикальную и горизонтальную плоскости. Из графика 
следует, что центральная часть стола (примерно 
1/3 его длины) имеет тенденцию наклона в сторону 
подвижной опоры станка под влиянием массы распи-
ливаемого материала, что характеризует процесс пи-
ления заготовок различных размеров и веса, приходя-
щихся на центральную часть стола, и приводит к ее 
более интенсивному износу. 
Выводы. Амплитуды колебаний стола в горизон-
тальной и вертикальной плоскостях примерно одина-
ковы. Характер колебаний в центральной зоне движе-
ния стола разнонаправлен в плоскостях измерений. 
Разнонаправленность векторов приводит к изгибу с 
кручением в центральной части стола, что является 
источником повышенного износа направляющих. 
 
Рис. 4. Пространственный график колебаний стола 
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ОСОБЛИВОСТІ СПРАЦЮВАННЯ НАПРЯМНИХ РУХОМОГО СТОЛА ФОРМАТНО-РОЗКРІЙНИХ 
ВЕРСТАТІВ ЦИЛІНДРИЧНИМИ НАПРЯМНИМИ 
Подано результати дослідження спрацювання напрямних рухомого стола форматно-розкроювальних верстатів з цилін-
дричними напрямними. Показано характер нерівномірності спрацювання по довжині у вертикальній і горизонтальній пло-
щинах. Зазначено, що амплітуди коливань стола в горизонтальній і вертикальній площинах приблизно однакові, а характер 
коливань у центральній зоні руху стола різнонапрямлений у площинах вимірювань. Різноспрямованість векторів призводить 
до вигину кручення у центральній частині стола, що є джерелом підвищеного спрацювання напрямних. Геометрична сума 
коливань у вертикальній і горизонтальній площинах показує, що по довжині стола спостерігають дві зони інтенсивного 
спрацювання напрямних. 
Ключові слова: форматно-розкрійний верстат, рухомий стіл, спрацювання, каретка, напрямні. 
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WEAR FEATURES GUIDE OF SLIDING TABLE PANEL SAWS WITH SHAFTS 
Sliding table panel saws are designed for precise, high-quality cutting board materials at a given workpiece size. The machines 
may lose precision due to wearing of elements moving mechanism and the guides. Our study aims at solving the problem of mainta-
ining the accuracy is complicated by the fact that e guides wear unevenly. We applied the most common scheme of placing the sli-
ding table on the machine frame, which includes rolle s with flanges, based on the shafts. The sliding table was moved and stopped 
every 100 mm for measurements. Deviations table surface in the vertical and horizontal planes were measured using a dial indicator 
mark ИЧМ-10 with division 0.01 mm. The results of the study showed the character of uneven wear of the length i  t e vertical and 
horizontal planes. Firstly, the vertical plane passing through the plane of the saw blade and the horizontal plane coinciding with the 
plane of the working surface of the movable table. The amplitude of the vibrations of the table in the horizontal plane ranges from 0.1 
to 0.15 mm, with the largest deviations occurring i the initial and final position of the table. The v rtical vibration amplitude is the 
same as in the horizontal one. However, the length of e table swings in the vertical plane are distribu ed in opposite phase to the sa-
me vibrations in the horizontal plane. Minimal fluct ations are observed in the area about equal to ¼ the length of the table. The 
central table part (approximately 1/3 of its length) tends to tilt toward the movable support of the machine under the influence of the 
mass of material being cut, the cutting process that c racterizes the blanks of various sizes and weights attributable to a central por-
tion of the table, and it leads to a more intense wear. We should conclude that the amplitudes of the oscillations of the sliding table in 
the horizontal and vertical planes are approximately the same. The nature of the oscillations is in the central zone of the sliding table 
movement in different directions in the measurement plane. Multidirectionality vectors result in bendig and torsion in the central 
part of the table that is the source of the increased rail wear. 
Keywords: format panel saw; sliding table; wear; carriage; guide. 
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